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2 « Dorénavant  notre  revue  paraîtra  deux  fois  par  an »,  annonce  avec   confiance  Robert
PALACIN (Toulouse Le Mirail), alors Président du CRECIB, dans son avant-propos au n°1,






4 J’ai  déjà  exprimé,  dans  les  Mélanges  en  son  honneur,  notre  gratitude  envers  Monica
CHARLOT,  qui  fut  à  l’origine  de  cette  audacieuse  création.  Mais  je  tiens  également  à
témoigner ici de l’aide que j’ai reçue de la part de ceux qui ont assuré avec exigence et
dévouement   la   tâche   ingrate  de   trésorier :   Jean-Luc   JULIENNE   (Brest)  puis   Jacques
LERUEZ (CNRS), ainsi que de la part de tous les membres du CRECIB. Tous les Directeurs
de   la  publication  qui   se   sont   succédé   en   conviendront :  notre  Revue   fut   et   reste
vraiment une œuvre collective, dont nous pouvons être fiers et à qui je souhaite longue
vie.
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